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1 ）戸田・樋口（2005），原（2007），宮本（2011）ほか 2 ）小池（2005），阿部（2012），柳川（2012）ほか
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表 ₃　職務経験の幅の要因分析




























































































12）20の能力・特性の基本統計量は付表 2 を参照。 13）こうした特徴づけの詳細については宮本（2009）を参照。
注）Kaiserの正規化を伴うバリマックス法
表 ₅　主成分分析の結果（回転後の成分行列）
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付表 ₂　記述統計量 ₂
